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在的荒诞感。1994 年 10 月大江健三郎先生得诺贝尔







































































































































































































写信说明了，他也在《文汇报》2015 年 1 月 23 日第 7
版上发表《关于日本的国语课本收录鲁迅作品的说明》
并做如下订正：“我在《语文之美与教育之职》 （初刊于















是 2005 年的版本了，电子版本采用的还是 1981 年的
版本。
贺：非常感谢您的坦诚交流。再次感谢！
前 沿 评 论
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